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BOlIIIi OFICIAL DI mi 
• 
T-"»s I^ TCÍ, Árthntí y mando» ijbc ÍC 
Tnandan publicar rn IÜÍ Holtlinet oficiilft 
•c han dr rnniiir al Cipíc políliro r f ipfc 
tiNo, por ujyo conduelo $t pasarin á loi 
edilorrs d< lof mrncionadoi periódicos. Se 
CJcrptúa .Ir MU íli^ io i^cion á los Sre«, Ca-
pllanci urnnalfí. (ünlenes dt C de Abri l 
f <ic Agosto de I&3Q.^ 
tAiierGffr políljco circulará á los alcaldra y ayunlamírntos de las provincias las leyes, áecrftos y resoluciones^enc-
J¿fn>inVn Je Córlei, cualquiera qoc sra el ramo i que perieoeiican. Hel mismo modo circulará ¿ ¡os alcalde« 
,l\tatiiDÍ'níbs todas las úrdenes, instrucciones, r^Unientos y providencias generales drl Gobierno en cualquiera ramo, 
'itílcbo ¿efí en 'o ioosntc i sus atribaciones.=a^r/. a5& </r la l y de 3 de Febrero de iSa.l. 
D I P I J T A C I O i V P R O V I N C I A L 
&TAI»O DÍMOSTUATIVO Je/ número de almas qm iknr cada uno de los pueblos de esta provincia de J>on. sc-
(Mfetdl/d délos extractos de lt» padrgnefi fQrtnaáoi tn el pfykéfile ano de mil achockntos cuart t i ía y cín-
/os tyunldihientos, y han remiihio á t i la Diputación provincial en cmiplimiento de lo dispuesto en 
c^apitulo \90 de la ordenanza para elxcemplazo del Ejército sancionada en 2 d i noviembre de 1837. 
P i U R T I D O L E O \ . 
Pj r.Rí.o?, Preñaos,1 
Núro.- 6% 
. PUEBLOS. * alm". 
[3.132 
tmamknto de Gradcfcs, 
? ^ . . . 
í f e : " ^ • : . 
n! 
—: 
Sicon.: . ; : • • • 
' \ \ \ • * . • • 
fe • i wws • • • t 
i " 1 0 0 Villiulcr.-. : 












Valdovieco*. . ' • * . * . » -
Villarralúl. • „ 
^lellanzos. , . , , . - : ^ 
' ! 92 
. . • 6 1 
Val de Sari Pbilrb. 
Yol de Sun .Miguel. 
r.arrnfc de Torio.. ^ 
han reliz 
Ayuntamiento de Villasahariegp, 




Vallo.. . , 
Vopa.. . . 
TalazOcld. . 
- i^1 Aimiranlc.. 
Villafañc. 2 ! 
V¡liáronle. P ; 
48 Villarnoros. . . 
32 Mansllla Mayof. 
96 Vill.iverde. . : 















iyuntamiento de Gárráfe. 










Abadengo. • . . . - ^ 
Valdcrillo. *. . . . . 
Mioscqukio.-. . 
Palazuolo. , -V 
Manzaneda.'. . . . . . 
Villavorde de arriba.. • • ^ 
\ illavorde de obojo. • rr2 
Ln I locha. ^ 
Fontanos * • ,'h 
Hijiforco. 
Mülueco. ?C 
' /lyumíiin/enfo de VillaquiUimhrc 
Villaqoílo.iatW I - ••• • 
Nava • • ' 
Villaobhpo., . . . . . 180 
N illainoro* H 
2 4 0 n 1 
Villcrrüdngo. . • • • ^ 
Vilbnucfa. . . • • • ^ 
Costrillino. . . • • • ^ 
Villasiulo. . • • • • 
Ayuntamiento dt Benllna, 
Benllera.. ^ 
Rioseco de Tapia - ^ 
Espinosa de id.. . • • • * 
Tapio de la lUrera. . • • W 
Piedrasecha gr> 
I ™ * 0 ' ' * 38 Cuevas. y . 
Olcro de los Dueñas.. . . 
Carrocera * 
Sanliago de las Villas,. . . 
GG 
Trobojo del Cerccedo.. . • H 
Arraunia W 
Oteruelo.. 
Fresno y Ermita 
Onciua 
La Aldea 
Val verde del Camino.. . • 
Montejos. . . . . . . 
San Miguél del Camino.. . 
Kobledo de la Yaldoncino. . 
Ayuntamiento dt Cimanu del Tejar. 
. . . 89 
. . . 95 
. . . ~r> 
. . . Gl 
^yunrarntinío de San Andrés del 
Habantdu. 
San Andrés del Uobancdo. . 
Fcrral 
Trobajo del Camino. . . • 
Villaballer • 10iS 
Azadinos, 
Snriegos 







zlyunramífnío de Cuadros. 
Cuadros. 
Campo y Santibañei. 
I.orenzana 
Carbajal y Valle. . . 
Cabanilías. . . . • 








Ayuntamiento de Chozas» 
Choias de abajo 12G 
Chozas de arriba 11^ 
Villar de Manjnrifc. . . . 179 
Moióndiga. . . . . . . 95 
Mcizara t>5 
> anuncias. 143 
Ardoncino 103 
Antimio de arriba 171 
Ccmbraoos. 104 








Colpejar do la Sobarnbi. 
Villaseca. . . . . , 
Corblllos de la Sobarriba. 
Tendal 
Saotorenia del Monte. . 
PARTIDO PK L \ _ V E c i l l a 
Cimanes del Trjar.. 





Ayuntamiento de Villadangos. 
Villadangos ; ^ 
Ccladilla 11 ? 
Y ojudo del Póramo. . . . 
Ayuntamiento de Vegas del Con-
dado. 
Vegas del Coni)ado. . . • 137 
Villanueva. 1*1 
San Cipriano 120 
San Vicente 40 
Castrillo 62 
Villafruela. . . . . . . 119 
Represa 32 
Villamayor 61 
Santa María ' 9 
Castro 46 
Ayuniamknlo de Valdesogo de abajo. 
Valdesogo de* abajo* 
Valdesogo de arriba. 
Santa Olaja.. • • 
Castrillo 
Marialba. • • . 
Alija. 
Onzonilla. 39 
. . 117 
. • 40 
. . 33 
. . 50 
. . 03 
. . 103 
Vil la rroañe 134 
Roderos 93 
San Justo 31 
Mancilleros 62 
Villaturiel. . . . . . . 129 
Marnc, . . . . . . . 119 
Tóldanos. . . . . . . . 61 












Ayuntamiento de Cármenu. 

















Ayuntamiento dt Roditzmo 
n i 
S31 
Vilccha . 176 Ayuntamiento de Valdefrcsno. 
Torneros . • 72 
Sotico 11 
Villayenle 49 
Grulléros. . . . . . . 150 
Vega do Infanioncs .y Tro-
bajuelo 227 
'.Villoría. 38 
•Antimio do abajo 53 
Ayuntamiento dt Oumlana de i í a -
neroí. 
Quintana de Raneros.. . 
Santovcnia de la Valdoncina 
Villanueva del Carnero. . 
l^vaseca h 
.Villacodré 
Valdefrcsno. • • • • . 72 
Valdelafuente 36 
Arcabucja 48 
San FelismO 56 
Villacclc. . . . . . . 23 
Paradilla de la Sobarriba. • 76 
Santibañcr de Porma. . . 81 
Santa Olaja de Porma. • • 41 
Secos de Porma. . . . . 39 
Navafria. . . . . . . 79 
Solanilla. G l 
8^ Villalbofie 51 
68 Villafeliz de la Sobarriba. . 81 
92 Carbajosa 19 
41 V i l l a d l . . . . . . . . 81 






San Martin i ; 
Ventosilla. . . . . • 
Villamanin • 
Fontún < 
Velil la. . . . # • 





Tonin. . . . . . 
Pendiella. . . • • 
Rusdongo 
Colegiata de Arbas. • • 
Ayuntamiento de la Pola 
La Pola de Gordon. • 
Vega 
Santa Lucía. • • • 
La Vid 















. . . 88 
¿ i 
Barrios. • • ; # . 89 
tfoccd0-' . . . 38 
Perrfí»- ' . . • I0* 
líucrg»^ • # . . . 
bombera. • • 





Colle. • * 















l¿ Robla 82 
40 
108 



















Tnlivia de abajo. 
La Braua. . • 
Arinlero. • • 










Cerullcda. . . . . . . 95 
Redipuerlai 68 








Ayitntamienlo de Yegaqiiemada. 
Vogaqupinndo 124 
Llafhera 47 
I .i Mala de la Rfra.. . . 138 
Palázuélo 150 
La 1 ..NÍiln y San Adrián.. . 92 
La DeVcsn 126 
Candancdd 28 
Lupin. . . . . . . . 240 
Ayuntamiento de la Ercina. 
La Erclna 00 
Ocejn. . * . . . . . 56 
Yugueros 1 >^ 
San Pedro 101 
La Scrua *'>2 
Trcsncdo. 
Palacio . 90 
Sobrcpena.. . . . . . 38 
Los cinco barrios de las A r -
rimadas.. • . . . • 224 
PARTIDO DE VALENCIA. 
2 4 1 
Ayuntamknto de Matadeon. 
Maladeon 140 
Castrovega.. . . . . . 125 
Valyerdc Enrique. . . . 168 
Izagrc 93 
San Pedro . 50 
Foulanil 
Sonla Mario ^3 




Ayuntamiento de YUlamañan. 
Villamafion. . . . . . 1.549 






í inseridos 210 
Velilla. . . . . . . . 50 
Morilla 79 
Poblodura 51 
Aymtamiento de Fresno de la Yega^ 
Fresno de la Vega. . . . 556 





La Vecilla • 
La Mala de la Bcrvula. . 
Campobermoso. . • • 
Aliados 
















Mooiuerlo.. • • • . • 







¿ymamitnto de Santa Colomba. 
Siülá Colomba 84 
Y Andana 62 
^peüa. 
^desivil. . , 
14 Mata. . . . ! * 
Srril!o5- • • • 
Jrrios ^ Nuc8lra ; 









^yunfomíínío d i B o M r . 
Birtift , ú , ' * • • • • 33íi 
< ¿ 0 » " - • • • { I 
" 110 
632 
yli/uiiíamt>nío </f Villacr. 
Villacé 238 
Villacalbicl y Sau Eéteban.. 161 
Venamaricl. . . • . . H l 
Ayuntamiento de San Mi l lan . 
San Millair. 1^3 
Ayuntamiento de YHIndemor. 
Villademor 802 
Ayuvíamicnta de Toral delosGuz-
inanes. 
Toral do los Guzinaoes.. . 726 
Ayuntamiento de Corbiltos de los 
Oteros. 
Corbillos. . . . . . . l o7 
San Juílo. . . . . . . . 117 
Nova 63 
San Buman 102 
Rtiboliar 166 
Biego • • • 101 
Ayuntamiento de Yalderas. 
Valdcros 2.89;> 
Despoblado de Poblodura. . 7 
Yaldefuenles 9"* 
• • • 
Ayuntamiento de Mansilla* 
Mnnsilla de los Muías. . . . 597 
Yillocclama 148 
Yillanucva de las Maníanos. 197 
Palaiiquinos. . • . . • 189 
.Malillos. 102 
Luengos 99 




Ayuntamiento de Castrofuerte. 
Caslrofucrle 381 
Ayuntamiento de Castilfalé. 
Taslilfalé 330 
Villobraz 208 
Yaldemora.. . . . . . 182 
Ayuntamiento de Yillamandos. 
Villamandoá M 9 
Ayuntamiento de Algadefe. 
Algadrfo \ 610 
\ illunubiiici 07 
00 Pallidcj-











¿ijunimniento (le Cislin'na. 
Cisli'-mo.... . • . • ' • * 
Valmorlino. . • • • 
r> ' • • • • 
Savprp;. . • • 
McgicO/« . • ' 
Ollrros. . - • • ' 
Solillos • . • 
1 no 
26 
Ayuniamwtítp de Boca de HuifiganQ 
121 Boca dd llucrgano. 
lOO Villafrca 
112 l os MSÍ^ JOS..- . 
2i] Barnicilo. . . 
Sicro 
V ihc rdc . . • 















QulMaño- * • 
Vui/me's. • • 
Pesi|iiern. . 














Ayxmtamicnto de Porí i l la . 
JgufñáfnieñlO de Ardan. , 
Ardon. . . •• 
VIUqlofiir 
Venaiotvc*.* .• • • • 
Frestidíioo 
Gillan\ieva • 





' Amntamiéh ío de Duron,: 
Buron - • . . . 203 
Retuerto. • 08 
Polvoredo. . • . • • • • • 1*20 
Lario 117 
Ycgocerncja. . . . . . r» > 
Cuénabres. . . . . . . ^2 
Casasuerlcs. - 49 








Ayun íamhUo de Vegamian. 
Atiunlamknto de Cubülas dt lo$ 
Oteros. 




Armadq. . . 






, • . • • • 
.» • • • • 

















Ayüfúífákhlo de Vil/ufer. 
Yillarrr 480 
\ e lvK (NspoMndc). . . • ^ 
shilliiio; ilrvjn.lilado. . . 6 
Ayumámkntó de Campazas. 
(Amparas. ^91 
JyuñtámiéMo de Fututes de Car-
ta jal , 
Vxmúr*. . . . . . . 228 
^Carbajaí 23G 
¿'¡"nlamienln de VHlaornate. 
w • 4 v • w 
VJUaormte v . . , # 433 
Aymlamiento de liiaho, 
Rinñí» y la Puerta. . . . 
Pcdrosa*. 
Salió. 
Garande*. . . •. , ' 
Horradas 
Anciles . . . 
Ejcaro . . . . [ [ [ 









Amintamenio de 'Posada. 
Posada de Valdeon. *. . • 430 
Santa Marina.. • *• • • 100 
Caini. . . '• *. • C5 




llorniero. • . . . . . 102 
Crímenes J 08 




Ayuntamiento de Morgobejo. 
Morgobejo.. 229 
i lamina y o (lO 
Yalderrnedo 2l)l) 
Yillocorta i : ; s 
Solo i \ \ 
Cc^ñal 10o 
Ayuntamiento de Priora . 
y/W{]'' . . . . . . 300 
legeruja 
AyuníamiciUo de- Renrdo. 
Rencdo de'Yaldetii.jar. . . 4S 
San Mart in . . W 
Tamnilla. . . * . : . . 108 
E l Oloro. . . Gl 
Villa del M o n t e / . . . . 
Terreras. . . . . . . . 71 
Moftéató 
La Red.. . . . . . . . . 38 
La Mata. 1 . 91 
• * 
Ayuntamienio de Osejá, 
Oscjo..- 250 
S o l o . . • . . . 
Bibota. . . . 




• Ayuntamiento 'dé Litio. 
L i U o . . . . . . • 320 
Coliíial. . . . ". . . • ^ w 
b o b i . 20 
lUMÜpollos • • 
r.ampo 52 
San Cibrian. - *}: 
S o l l c . Jb 
Ayuntamiento It Saloman, 
Salomón.. . 
Cigucra. . . 
Las Salas. -
L o k . . . . 








PABTIDO I>X terfinoA» 
f 1G0 Reyero.. 




C « * • • • : • 
- • • 306 
• • • ' uní 
40 
s ü -loo 
« ¡ 5 ^ . , . . • • • • 
^ i • • 
P.inji.". . . 
PolaciomiH.. 
Olirgos. . . 
Villa nnerléL. 
Yillamncii. . 









i ^ n m m t e n í o i * Uotpfial de Or~ 
tígo. 






ffinM». . 128 
Ti^11' * ' ' ' 8b 
Virrey. 78 71 
94 
Id 
ü \ y Villar • 92 
í*» ^rriiilof 
L de las Píedrtj. 




SO|HMIÍI y (lameros. . . • 103 
l B Carnero 48 
l óntot iá 2s 
Quinlnna de Jan ^ ' 
Ravillo 12 
iytif^am&nío ¡¡apta Colomhadc 
Turicnzo. 
Snnln Colomba 149 
Turicnzo. 1'^ 





Snnln iMarinica. . . . . 00 
Villar de Ciervos 100 
Ayuntamiento dt Villares, 
Villares ¡ie brWgo. . . , 292 
San Felljt «1<4 ídem. . . » 124 
floral de idem 
Saptibaíiqz y Valdeiglesias. • 101 
Ayntamiento de Benaddcs. 
líonavidcs 459 
Palnzuclo y Gavilanes. . . 193 
Turcia • • 138 
Anncllada 313 
QulntaMlla del Monte. . • m 
Auloñan del Vallo. . . . Vo' l 
Vega de Anlofión. . . . 32 




Ayuntamiento de MagaXi 
Mngaz. • « • • i 
Vegas. . • • • . 
Zacos i 
Porquero 
Banidodes.. • • 
Ncnainarias. . . 
Coorderos.. . • 









¡foimknto de IJamas de ¡a R i -
vera, 
U m s . . . . . • • • ,f^^ 
OTTÍM • • 007 
{Értjnilh de Sullamo?. . . 
UMilli y Oniñones.. . . 284 
haga del K lo 46 
^kioía de la Rivera. . 1*'" 
íaRuraan de los Caballeros. J00 
Zumiento de Val de San Lo* 
renzo. 
T»'^San Lorenzo. . . . 381 
^SanHumni. . . . 200 
:lfepÍDo f f 312 
de Somoza. . . . 273 
WmVnío de. Quintanilla de So-
*¡*Nila de Somoza. . , 230 
v*11, • 102 
2 * ^ Golfer ! ] \ \ 63 
Ayuntamiento de Rabanal del Ca -
mino, 
Rabanal del Camino. . . . 118 
AndiñueJn.. IIW 






Rabanal Viejo, 45 
Ayuntamiento de Lucillo. 
Lucillo 227 
Villalibrc 
Luycgo.. » • • 
riliel.. . • 
Chana.. . « 
Rusnndiego 
Piedras Albas.. . • 
Pobladuru de la Sierra. 
Molina Forrera. . . 
• • t 





l i i 
100 
22S 
Ayuntamiento de Villarejo. 
Villareio 272 
. . J i í ) 
. . 108 
Ayuntamiento de Requfjo y Corús. 
Hequejo y Corús. » . 
Culebros 
Njsloso y sus Rarrios. 
Yillagaton 
Rraíiuelas. , f . 
Ucedo.. . . , , 
Halbuena 











Eslebane/. y Calzada. . . 
Aytiníamíenlo de P r a d o m y . 
3° del Monte. 
Ámiminuo dt Sueros. 
^'tifii 
A t o n d ó , \ \ 
; ^ y ^ V c g u e l l u I Q . . 











Ayuntamknto de Truchas, 
Truchas. ^ 




. . . . 97 
. . . . 24 
. . . . 218 
; . f . 220 
» P • • / 3 
. . . . b l 
Combarros 125 
Quiotahillá.. • . • • • '}}* 
Reldedo ^ 
Rodrígalos • • 1^ 
Prodorrcy.. • 
Honillos. . • 
Rnmielo.. i » 
Caslrillo. . . 
Santa Catalina. 








Quintanilla de Yuso . . 









Ayuntamiento de Villcza, 
Vileza 81 
Gordalizo del Rio. • • • 269 
\ allccillo 1:>S 
Ci^lrolicrra 100 




VillíHobrm..- . • • 
Ili^'quiHo.. ' . • • 




AyuiUamíenta de ' " i 
Con. 
Ayuntamiento de Joarilla. 
Joarill» 
Sin Míguél de Monlníián. . 
Alvires • 












tíubillos íle Ruedo. 
Vega de Mónoilcrio 
S in Cipnonb. . . 
Quintonilla. . • • 
Talacio. . • • 
Viilapadicrno. • 
Saécuorés. . • 
Herreros. . . • 










PARTIDO I»K MCUIJU. 
Auuntamiento de Berciams. 
fferctanos ~{}\ 
• • • • i o í . . . . 
. . . . 96 
(i ra ñeras. . 
Kl JUir^o. . 












^yuníamíenío de Mdépóto* 
Vahlopolo 
\ i l la¡ viera 
(juinlann de Rueda. . . . 
Villanondrin • 
Aldea del Puente 
Vilialqnilc 
Saeliccs del Payuelo. . . . 
\ illaverde Ib Qiniuila. . . 











Ayuvtmnicuto ie Villavelasco. 
Viílovclasco í l \0 
Villozan^o 1,1 
Garbnjal s ! 
Velllla l w 
V.rnodo • l 3 0 
CBslrillo 10 
>ín7(>< 1'^ " 
Voldcscapa 10 
Son Pedro W 
Villadiego • 90 
il¡/uníam|fn(o de Escobar. 
Escobar •• • 
Ayuntamiento de l a Vega. 
La Vega ^ 
Cábrcra 
Espinosa 1} 
Gáláberas de arriba. - ^ . • 83 
Valcuende • 
Carrizal • • ^ 
Villamorisca ^ 
Ayuntíimienlo de Murias. 
Síurias do Piredcs. . , 11Q 
tffonlrondo/. . 
Vivero I l ; J 
¡•.o> liayos. . . . . , 
awto r)7 
Lazado. . . . . . . 
Villabnndin * ^ 
Bodicol 
Sabugo ^ 
Sosas . . . • 7o 
^ illadepan (,1 
Rallmeno 
(iameíia Jj 










l ascar. . 1*25 
Ayuntamiento de Barrios de Lma% 
Los Rarrios 1 
Irede 10 
Mora.. . 92 






3Iallo. . 117 




Ayuntumiento de Cebanico* 
Ccl)an¡co 45 
Ürlllva! 35 
Moiul regonas 124 
Oomlannia. 62 
Santa Ofcjol . . . . . 120 
> ollc de las Casas: • . . 155 
* * * * . . »i i 4 *»l > i 
yiytnumuñ uio de (ialkijuUlos. 
GnlleRuillos.. . '. . . , jgg 
Arenillas,. . . . . . . . 230 
^an Pedro [y^  
Ayuutdmiento de Villamartin. 
yillamarlin de D. Sanchb. . ÜOS 
y«Wa?¡da \2S 
»anu-María del Río. . . 133 
lif???™^ ^ » m 
> uiaMiián QO 
Villnrcrán. 
18 
Ayuntamiento de Sania Cristina. 
Sania CrUlino 231 
Malullana. . ' 180 
VlHamofaltel ÍQl 
Grajulcjo 100 
Ayuntamiento de Villamizar. 
Villami/ar 2C1 
\ illatiutor 147 
Caslellanoá 110 
Baneridns 02 
Sania María del M o n t e . 77 
AyUnCaínicnto de Grájaí. 
Grajal de Campos 1.253 
Ayuntamiento de Ca^nnnudarra. 
Castromudarra.. 94 
Ayuntamiento de njaverda de A r -
cayüs% 
Villaverdc de Arcaw-. . . 131 
Ayuntamiento de Chtnalejds. 
Capalcjal. . . . . . . J77 
Calaberas de abajo. \ \ . los 
4yunfamfen/o de Sania í f t na dt 
Orfiás. 
Santa María do Ordás. . . 
Villarr<ulrigo y su anejo.. . 
Mal aluenga 
Santiago del Molinillo. . • 
Pedregal • • 
Las Oinnñas 




















Rítíllo. • • • 
Larlego de abajo.. 
(Ima&ueltf. • • • 
l .irjcgo de arriba.. 
Rouella., . • • 
(Kcríco 
I.a ü f tv 1 • ' 
Uanzancda>> • • 
Coide y les Oicrioi 
(iu¡>alrrlia.. • • 
I a VclíUu* • • * 






















fega. • * : 
jyuniamicm de ¡a Moján. 
(^líajiia.. S 
I ,pcdal. • • • • 
¡jiicrgaí^  • • * ' 
Biólogo. • • ' ' 
Vjllaseclno.¡ • • 
Tioébano 
Víllafclfc • • • ' 
} Snnlo Milbno. 
Cindínnud"' • • • 
Villargusan* • • • 
•^rrebarrio. • • • 
f,en»lo5a 
Torrcilío 
Teje Jo y Main de OU tro. . 
^ illíjnno 
Aijnntaminuo de Villablwo 
Mlbblino 
p, 1,1,1 de las Rozas.. 
S Miguél. . • • 
Yillagor. . • • 
¿lilaila de abajo. . 
lies de arriba. . 
Onllo.. . . . . 
Rabanal de abajo. 
)M ¡naide arriba. . 
1 lanin^  
Úoscoro 
Sons. 
t M a 
Villa>ecai • . • • 
Luraajo.. . . • 
Villar de Saiiliago.. . 
'lyun/amífu/o Je Laucara* 
lineara. . . 
LagOelles. . . 
Pedro.. . 
M U , . . 












































Aijtiviamiento th ftifefOi 
Inicio 
( oslroi . . . . 
Campo.. 
Sanl ibanez*. 
I oll&^ó.. . 
ilosnles., . 
Aod&n*&sb« • 
ValiJesainorio y sus Barrios. 
Ayuntamiento de Cabrillams. 
Gabrilloncs 
Torre, 








Santa Cristina.. . 4a 
{fobladurd de Pclíivo Gircfc v> 
^«íguna polga.. . . . . ^ 2 
Ayuntamiento de Soto de la )V9a. 
Solo y Aiquidon. . . . . óao 
\oc\\\* y Uleruclo. . . . í-fe 
linergn do C.nraballw. , , ./r7 
> U.I.Í Colomba de la N ogfu, T7r, 
«cquOjo d.'la Yoga.. . . 93 






San Fcllx |5 
Las ."ilnrias 42 
1-ngo 50 
\A\S Cuelas. . • 
iMcrnv. . . . -
La Vc-ia. 




• • • « 









• •'MI •» f 
Alija ron los despoblados de 
^ • •ires y ln Vj / , , , ,. . . 
l a T\ora 
^avianos [ [ . 30H 
ucocslacio. 1 . . . . . i->:5 
A í u n t i m t m ó de raifroromnVjo. 
CnsQ'oeontrí^o ;'-() 
No^iv],:s ¡280 













j íyuntamiento de Soto y Awio 
Solo y Amío 
Garaño.^ ^ • • • « . 
Canales y Magdalena. . . 
Quinlanilla 
Itobia. . • . • • • * . 
Yillayuslc. ^ 
Lago* . . *. • • * • 
Yillaceid. . . . . . . 
Carrizal.. • 
Irian 
Cumposalinas.. . • • • 
Sanloveiüa.. . . . . • 
1 onnigODCS. % . • • • 
Vülapodambro 
• /.* i • / « . . i * • • * * • 























Ayuntatnicnto de la l ínñrza. 
La Bañeza.. ^ ' O O 
San .Mames y San Tcluyo. . W 
Sacaojos 
* 1 \ % • . • * * * 
AyuntamieiUo de Villazala. 
Yillazala.. . . . . . . . . . . . l ^ 
N al(i»'>andinas.. • •. * J. . 
l i i i 
Azares • • , 
Sania .Murinica 
liucrga de Frailes. . 1 • 1..t 
Caslrillo v San Pclayn. 
• * 
Torneros de la Yalderia.. . 14(j 
Aifiintámiento de Quiutano y Con-
(jnsto. 
Uninlaim y Congosto] . . í'»; 
Herreras. s:{ 
T o b u t u e k f i . . . . . . . ;ÍS 
Torneros 
Palacios de Jamuz. . . . 81 
Af/uniai)i\rnio de Ctbrone* del fíjo^ 
(lebrones 208 
S;in Juan de Torre?.. . . 101 
San Martin de Torres. . . 128 
lüloscas del Páramo. . . . ÜU 
Valcibadó y Mcslajas. . . 12Í 
Hogueras de arriba y abajo. 2 i l 
Aliuntamienlo de Andanzas. 
Andanzas. . . . . . . 326 
San Adrián del,Valle. . . 338 
Salqdcs de Gaslróponcé^. -
Pozucío del Páramo.. . . 
All«»bar de la Encomienda.. 
(irojal de Rivera 
11 ¡vera dé la Polforosa-. • 
La Anligun 








Új/untamiénto de San Cristóbal. 
S. Cristóbal de b Polantera. 14^ 
Sojion y yillamcdiana. . . !; { 
Ve^uelíina de Fondo. • • ^ -
Malilla do la Ve?.i. • • • 
Saoljbaftci y su> Barrio^ • 
PoNadilla de la \ Cga.« • • 




• • • L ; 1 Ayuuumicnto de Santa Warí^fM 
Ayuntaminito dt S. h w w n * Pararp* 
1 ini%«kn é\t\ ?v<>i>'ii'<. « . 303 Cnnin María del l'.iraino. . 102 S. E<leban de Nogalo?. 
Ayuntamiento de StitiwU** 
Soguillo • • * 
Sku Pedro do las Dueños. • 
Sania . í  l l'.' i . 
LTrdlfiies del Páramo.. 
Mancillo del Párarto. 
Villárrin del Pírartio. 















ta Milla.. . • • 
Acebes. . • • • 




ié f.agunn de fí*~ 
grillos, 
Lflgunfl tío \«vr¡l!«»s.. 
San Silvfldor. . . . 
(.onforcos 
Cabafiéros 




1 i 2 
10J 
Ayunlamienlo ñé San Pedro Bvr~ 
San Prdro Bcrcíorios 
Ucrcini:os. . . . 
A illar del Yermo. 
Zuares del Páramo 





PARTIDO HE POMPENnAIM. 
Ayuntamjtnto d'' Ponferrafá* 
Ponroiíráda 2:2\iy 





San Aniin- de Montcjos.. . 
Sah Lorcn/o 
Sanlu Tom.is 
AijniUamiriUo de fgflfíto. 
I güeña. . . . . . . . 
Colín i i > sus B^rr^or.. . . 
Quintana de Vuseros.. . . 
BodngoUfc* . . . . . . 
Almagortnos 
Vohiadiira «ir Iq? RegUem.. 
ivspma tremor 











Ayuntamiento de YUlanueva de Ja-
tnuz. 
Yiliamicva de Jomur.. . . 210 
Sania Elena 140 
Giuicncx :\20 
QuíoUma dd Morco. . . . 300 
Ayuntamiento de Pr ia ranza . 
Priorania ^70 
Toral dtvMcrayo 327 





Paradelo desluces. 110 
Áyuníamiento de Detíriana, 
Dtslriana 544 Corliguera. . 
yuínloDilla de Florei.. . . 92 
Kobledo 1(55 
HobU'dino 
-Caslrillo j Velillfl 306 
Ayuntamiento de Cabanas Raras, 
Cabanas liaras ^18 
. . . ioO 
Ayuntamiento de Palacios. 
Palacio? 3 ^ 
Bcdclga W 
YillomontéD 
^ d a J J 
TmDo 112 
iyunlarminCo de ñiego de ¡a Vega. 




Toral de Vendo V i l 
Lu h h 159 
[VOlaroera 
San Fclli. . . -
Ayuntamiento de Borrenes. 
Borrenes- -410 
San Juan 312 
Chano de Borrenes. . . . lo7 




AyuntaaduMo de. CaKrocolbón. 
Ceilroralbórr 424 
Collada. . . 70 
115 
Ayuntamiento de foreno. 
Torcno ^ { 
Tombrío de abap ~ ' * 
Valdeloloba • • 
Prodilla \ W 
Sonta Marina 
Villar 
Pardo maza- J ^ 
Son Pedro • • loy 
Ayuntamiento de Bmhihre. 
Bombibre. . . . . . . {>W 




San Eblehan y Santibañet. . 232 
Ayuntamiento de Tárítmo del SU. 
Mramo del Sil..' . . . . 432 
PHmoufc: . . . . . . l o i 
Feliz de lo Vnldcria.' 
Pcu,,^ . . . . . 14S s^'ía Cruz dd Sil. . 
N illimdrUñ del Sil. . 
y^wnr<imi>nro Í?C 3fflra/o6oi A»dl , n N . . ; . . . 
M»táloboi . • 1in ^"^rlnoa 
Antoftanci. ; \ ' ' JAí ?,M l,wlro de Poradela. 
Ayuntamiento de Fofgoso. 
Fogoso/. . . . . . . . . . . 2^ 
I Q Uivera. . . . . . . 
Tremor. . 
Booza. 
[tozuelo... . . . . . . 
Perros, Vilíaviciosa. . . . 
\ QÍIe J Tr l^eju 143 





Crisuela 108 Atgayo. . 







Ayuntamiento de l<\r¡o de Tartu 
\ cedo. 
Lago de Carucodo. . , . y,. 
Carucedo 270 
Campa no na 12rj 
Villarronda y Sania Crur. . 51 
Labarosa'. 
Carril. 
Las Mcdnlay. . . . . . ICO 
• • • 
Ayuntamiento de Puente de Dcmin. 
(jo Florez. 







San Pedro de Troné-. 
Boblcdo de Sobreiuslro.. 
(.;Klro(|ü¡lonic 
Yegoi. 
^ era. . . • 
Salas de la Rivera. 
Ayuntamiento de Fresnedo. 
Fresnctlo ?|Q 
Viuolledo ío i 
Tombrío de arriba. . » • 
Ayuntamiento de San É H ¿ * * át 
\tilduvzii. 
San Kslcban. . . • • • J^ g 
Villanneva. . . • • • 
Valdecañada 
Oíiielo ' 
Sanio Lucía. . . . • 
Fcrríidillo 
San Adrián. . . • • 
San Pedro de SlonteS* • • 
Sanlin^o do Peñalba.. • * 
Monzanedo. . . • * ' 
SoaClemoole y San watt W 
Tejo.. 







Ayuntámiintq ^ thl ina 
Mollha Srra. -^(j 
Wletiu de Ambrós. . • ' gj 
Acebo. . . • • • . 1 * 




Aywuawiruto de Albores 
§10 I luiunlo 
foofríñ } m nnrno5. . . 
iBUlibimvi lír Motiles, . . 
*MÍJIÍÍ Cun de Moolcsu . . 
Santa 3brÍDo de Torre.. . 
r.«nv. 
(.rjnja de San Vicente* . . 
j gummi in io de Noceda* 
Norcífn y sus Unrrrío.s. . 
Rob/rdo de la Trátrfesas. 
5an JIKÍO de (.Vil.nfii/lns.. 
dMaiflas de &UJ Juslo.. 
Jyunlamicnto <lc Congosto. 
SM ilíguíl dé las Dueñas. ' ~\m 













% * • * % 
AyüMamicnlo dr rd^roj.ndninr. 
Cinlomocos* • 
San Poilto.. , • • ^ • 
^Inlacbnna., ^ •. • • • 1 
^'JWHainientfí n* r ^ 
103 
>.S0 285 dt- Palo-.. . . . . ^KH 
. . . . 141 . 
72 Ayuniamknia de Vé/fnrffranr.i, 
111 ^P'fuillc jp abajo.; ' ; " 
AUTinO DI. V i l l \V\X\K< \. 
Ayüftthihéntó de Villnfravcn, 
136 VíMafranca. 
104 Vilelo. . 2.61 
ÍH)rrjl..K. . * ' • • 131 
' * é • • • 7(1 
[4yun>am/wo de Saucedo. 
Occro.. 
Cuelo.. , ' ' ' • • 
J»al(ijiIlo (]o nrr íhi r~ 















J illagrpi. . 
^ * * 
nra^níirea . 







Upino^ a 1(0 . 
Compludo 7.S " W M m u M o de Vega de Valcavce. 
Pilario?. 
OrMft'do. . . 
Boum. . : . 
Un tmiohih • 
. i i 
loo 
• • • 
• • • 
• • • 
ÁyuiUamicato de CuhilloSé 
Cubilo? *\ i 
Citanos de la Dornilla • • 
Cubilliuos con Posudina.. • 
A5. Vega. . 
AlOnODi. 
Ambas .Mesías. 
, - borlóla.. . ^ f * — ^ 
r 0 Soto GuyoM).. . . ^ . i • 
San .lúíian y Barrios . . 
Lindóse. 
Aruenleiro 
A m i e n t o déCámponaraya. 
Cnniponaraya m 
00 ^ r ' y ^ 
^ ' ^ V 1 " 2 5 











v « , / ^ . m -V,' % # % —1 ^ •———^ 
iíyinfamfrnfo' rfc faeaíiéloi. 
•¿yuniamiento de Caslrillo. 
Císlrillo gQ 
Marrubio. GQ 
Coslru y Ul-allos 62 









Kuitplan y Samj»ron.. . . 
Viiiüaiude. . 
1M • • .).) 
39 
61 
¿yuntamictUo de Candin. 
Candín 81 
Ayuntamú nli) de ilalboa, 
71 l'mnaiin y Onilf u. ira. . . |38 
N illarinos y C«$lpf»oso$.. • 1^9 
Pil i de Ferros y Chan de 
Villar 
^yuníannenío de Siyunja. 
f ^ y a 
'^ mba 100 
CC Sorvtíw ^ 
M Yi\larbou J1 
Lumcras 
VÍHnsuni^ .05 Villarinorin. 
200 Efipinoréafl \ ^ Vohordc y Un¡ d.» Lomaí!.. 
IVj. do. . 
J ü s CaMancírns 
Fuente de oliva M 
, Vllláíiuovo 26 
7<j Poragiii. . . 1 
W u ' v n i H 2 ,;',,0,,,'',•• ¿ 
N z a . . 
7o Miarl.ül.. 
100 Ptrcdú. . 




Ayunlamiaito de Anjanza, 
r- •• i'» 
76 
San Juan. . ¡ 
Mogai de arriba.' 
('ai)ri!<>.. • • 




Ayunjamfenio de Trahadclo. 
trabadclo . 181 
J'iadtla 160 Cnnt|Mlp.. . 
Só'lclo 82 Sanalígiitíl. 
Solo Paroda .r>7 ^ " Vfcenfc. 
I'.irada deí Solo (il 
l*oreje. í í i 
San l'i/düseo 7-1 






Ü7 Ayiiniáinienló dr Parádú Smi. 
220 
n 





Tejcira ' ' 
Porc i r ius 
Villar de Acero. • • * 
YcgHfdliiia y sus Barrios. • 
Campo del Agua 
•lyuntamiehtode Vega de F ^ a -
reiln. 
Vega de Espinoreda.. • • 3 J J 
Espiiwreda de \ ega- • • • ^ > 
N-MIIO.. • • • ' ' ' „ , 








< • • Guimav.i 
i resnedéTó 





Ayuntamiento ^ Oábar to i* 
Cnbarcos. 













Ayuntomiento de B a r f a 
fíarrioB. 9 
Borjw y ms Barrios., , . 
Busmoyér- . . ^ . *; 
Corrnk's, Villar y Moslciros! ~\ 
MTbWcs y Hprroíác. . . . í í 
MÜU'ZIM, CíJilai icsnes y Mazo ^ 




Snn Mart in 
-Morcdn.. . . . . . 






Villar de Otero 
Ayuntamiento de Pernvzanes. 
10 Ayirntamenlo de Ucrlamja . 
IVran/.anes. 
Chauo. • • 
Trascaslro.. 
Bcrlnngn v CaRtcllondSá 
393 Snn .Miguel de LattgíC 
112 Longrc 
1ÜG Barrio de Langrc . 
2 : u 
133 
30 
y1»/«»/aimVn/() deí F a k r o . 
Fabcro o|(¡ 
Oloro di! Naragúantest . . jjg 
Killo 
Há recua de la Abadía. . . 51 
Fonloria ¡13 
. . . ,..»;.•,„ ,, r i r ru ln m r a .'«* fferfas drsignndos t n f l c a p i l u h 6.8 dr l a propia ordenanza, 
. • ^ u u o * P j W « ^ 2 r i m r r e r o s : P m i d í n t e ^ e r n a r d o . U a n á Calabozo: Secretario. 
Lean 7 Se jul io de i m ^ M á n ü é l C a m a 
I I V T E 1 N D E N C I A . 
l a V'irecñnn general de Aduanas me dirige la nr-
cular yue sigue, 
uE \ Excmo. Sr. Minís lro de Hacienda, con fc-
cbt a6 de junio próximo pasado dice á esla Direcc ión 
lo si^uícnlc: 
Conformándose S. M . con lo informado jpor esa 
I)írcccion general en el espedicnlc promovido por los 
Señores Dcvall y Arias del comercio de San Scbasr 
tian, solicitando permiso para llevar i Francia en 
buque menor de ochenta toneladas veinte enjas de 
azúcar procedentes de la Habana ; y convencido su 
Real ánimo de la conveniencia de modificar el a r t í c u -
lo 387 de la Instrucción de Aduanas de 3 de abril 
de i843 en favor de la navegación y del comercio 
español en general, y de las producciones u l l r a m a r í -
uas en particular, ba tenido á bien resolver que que-
de reducido á cuarenta toneladas el porte de los b u -
ques españoles en que se embarquen para el estran-
%ero géneros y efectos de los depósitos. De Ueal ó r -
d « lo digo á V . S. para su inteligencia 7 efectos con-
••guíenles. J 
V la Dirección lo traslada á V . S. para los mis-
mos Cnes; advirt í índole, que no solo lo comunique í 
IÜ. bcics oe /Vdoanas, sí también á la Ju nta de co-
inemo. mandando q«e adeina, « inserte en el bole-
l.n ofic.a de la provincia, y aviMndo dt.fde , e| 
reabo. D.pi goarde i V . S. muchos años. Madcid 3 
«c )ulio de i845." 
Lo que se wterta en el botetin oficial de la provln-
e,a para su notoriedad, león n de julio de tULS 
Juan Rodríguez Radillo. « o / f D . _ 
A N U N C I O S 
Adtninisiración principal de Bienes nacionales de 
la provincia de León. 
V E N T A D E V I N O . 
E l dia a5 del corriente es el señalado por el Sr. 
Intendente para proceder en piíhllca subasta en l i 
villa de Villafranca del Tiierzo, á la venta de qoí-
nientas cincuenta cántaras de vino que existen alma-
cenadas en aquella villa pertenecientes á la Haciendi 
nacional. 
Lo que se anuncia al públ ico para que las peo-
nas que deseen tomar parte en dicha venia, concur-
ran el dia referido á las Salas capirularcs de I* 
iniEma donde á las once d« su mañana se dari prin-
cipio á el acto con la lectura del pliego de condicio-
nes y testimonio de los precios que tenga dicho -
qoido, el cual se adjudicará á la persona que D»g» 
• . . . . * ^ i t U r t ¿1 vaior 
mejores proposiciones, siempre que cunra 
medio á que resulte haberse Vendido en diaianl^'0 
res. L e ó n i3 de julio de 1 8 ' , S ^ í g o a c i o Ba)0 
Luengo. 
E l d¡a a5 del corriente y hora ñ c U i 3 ¿ e ^ Í ¿ c 
de, se rematará en el pueblo de Vi iona, la o r 
la iglesia del miinip, conforme i lai condicione!^ 
se manifestarán al público* 
LEON: IKPItKNTA DE WINp^  
